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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS TENNIS ELBOW 
DEXTRA DI RSUD DR. Moewardi SURAKARTA 
(TRI NOPIANTO, 2013,  62 halaman) 
ABSTRAK 
 
Latar Belakang : Tennis elbow merupakan salah satu kondisi dimana sendi siku 
bagian luar terasa nyeri akibat peradangan atau iritasi pada tempat melekatnya 
tendon ekstensor carpi radialis pada epicondylus humeri  
Tujuan : Untuk mengetahui pelaksanaan Fisioterapi dalam mengurangi nyeri, 
meningkatkan kekuatan otot, dan meningkatkan kemampuan fungsional pada 
kasus Tennis elbow dextra dengan menggunakan modalitasUltrasound,dan terapi 
latihan dengan metode Stretching dan Strengthening 
Hasil : Setelah dilakukan terapi selama 6 kali didapat hasil penilaian nyeri dengan 
Visual Analog Scale (VAS) yaitu nyeri diam T1 : 1,7 menjadi T6 : 0, nyeri tekan 
T1 : 6,9 menjadi T6 : 2,3, nyeri gerak T1 : 7,4 menjadi T6 : 3,4, peningkatan 
kekuatan otot dengan Manual Muscle Test yaitu:Ekstensor wrist T1:3 menjadi T6 : 
4 , pronatordan supinator T1 : 4 menjadi T6 : 5 dan radialdan ulnar deviasi T1:4 
menjadi 5. 
Kesimpulan : Ultrasound dapat mengurangi nyeri dan terapi latihan dengan 
metode Stretching dan Strengthening dapat meningkatkan kekuatan otot. 
Kata kunci : Tennis elbow, Ultrasound,dan terapi latihan dengan metode 








PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT IN CASE OF TENNIS ELBOW 
DEXTRA IN Hospital DR. Moewardi SURAKARTA 
(TRI NOPIANTO, 2013,  62 page) 
ABSTRACT 
Background. Tennis elbow is a condition where the outer part of the elbow joint 
pain caused by inflammation or irritation at the site of attachment of the extensor 
carpi radialis tendon at the humeral epicondylus 
Objective. To determine the implementation of physiotherapy in reducing pain , 
improving muscle strength , and improve functional ability in the case of Tennis 
elbow dextra using modalitasUltrasound , and therapeutic exercises with methods 
stretching and strengthening. 
Result. After treatment for 6 times the results obtained pain assessment with the 
Visual Analog Scale (VAS) pain is silent T1: 1,7 to T6: 0 , tenderness T1: 6,9 to 
T6: 2,3, painful motion of T1: T6 7,4 to 3,4 , an increase in muscle strength with 
Manual muscle Test , namely : wrist extensor T1: 3 to T6: 4, pronator dan 
supinator T1: 4 to T6: 5 and ulnar deviation radial  dan T1: 4 to T6:5.  
Conclusion. Ultrasound therapy can reduce pain and exercise Stretching and 
Strengthening method can improve muscle strength 
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